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2つはセレベス(スラウェシ)にあるという CSpencerand Thomas， 1948). このスマトラの 3つ
の高原保養都市とは，フォトデコック (Fortde Kock) ，プラパット (Perapat)およびパンダーパ
ル CBanderBaroe)である.翌年彼らはその論文の補遺でブラスタギ CBerastagi)を加えている











































台湾の中央山地において温帯野菜と落葉果樹栽培の発展について報告した(斎藤・陳， 1984) . 
この地域の温帯野菜栽培について筆者は先に概報した(斎藤， 1987)が，紙数の関係から十分触れ











Dairi)， i宅にはタパヌリウタラ!黒 (Kab.Tapanuri Utara)が拡がる. トパ搬の西側に並行してダ
イリ!黒とタパヌリウタラ県の中央部をスマトラの中央構造線が走っている
行政的に力口県 (Kab.Karo) は， 10の町村からなる.すなわち，西からマルディンディン
(Mardinding) ， コタブルー (Kotabuluh)，ティガビナンガ (TigaBinanga)， ジュハル (Juhar)，
ムンティ (Munthe)，パユン (Payung; Tiganderket)，シンパンアンパット (SimpangAmpat)， 














Sibayak 2，172m)をはじめ2，OOOm級の山地であり，南はシブアタン山 (Sibuatan，2， 501m)等
が占め，スマトラの中央構造線との境をなす.ブラスタギ(1， 400m)からカバンジャーへ(1， 200m)へ
かけてなだらかに傾斜しており(第 1図c)， トバ湖の火口j京に連なる. このカロ高原 (Karo


































































泊者数，経営者等についてアンケート調査を実施した.なお， ここでホテルとはホテル (hotel)， コッ






ホテル名 創立年 1975 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 (客室数)
13ukit Kubu 1970 11. 760 9.160 10.906 9.079 10.197 11. 672 10.726 11.692 10.879 11. 520 10.430 
(40) 51. 8 62.8 57.8 63. 5 57.9 59. 3 61. 0 61. 6 63. 1 59.9 60. 9 
Hudang 1979 20.667 21. 524 22.462 20.420 21. 731 22.650 21. 211 14.216 12.799 
(70) 57.6 57.9 58.8 56. 0 59.6 61. 5 73.3 6. 1 61. 1 
Brastagi Cottage 1982 7.063 10.411 8.962 9. 153 8.072 10.217 11. 110 
(54) 29. 7 35.7 21. 4 30.8 23. 5 35.9 3. 4 
Danau Toba 1985 2. 781 3.026 3.047 3. 121 
(34) 29.7 27. 2 31. 7 30. 1 
Hose Garden 1986 34. 252 36. 548 
(89) 76.9 83. 1 
Ginsata 1973 992 1. 182 1. 623 1. 229 1. 729 2. 528 1. 693 1. 874 2. 262 3. 170 2. 159 
(15) 50.2 53. 0 50. 7 50.0 54.5 63.6 46. 8 46.0 58.2 54. 3 4. 1 
¥Nisma Sibayak 1975 1. 892 1. 926 2.065 3. 179 2. 103 3. 501 4.062 4. 320 3. 997 3. 793 4. 195 
(15) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Timor 1979 816 1. 024 967 984 1. 175 1. 209 1. 678 1. 918 1. 191 
(14) 11. 1 5. 1 4. 9 
Trong Inn 1982 610 821 1. 070 1. 627 1. 492 1. 573 1. 975 
(16) 14. 1 20.6 28. 1 14. 9 17. 5 24. 6 23.9 
Lingga Inn 1983 907 1. 345 1. 510 1. 763 1. 395 



























休暇のとれる 3月， 7・8月， 12月が中心であることも判明した.
(人〉





。[関関脇 ;JUi民間 lZL~3000 
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作物名(現地名) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
殺物類
水稲 CPadiSawah) 11. 490 8，314 9， 874 8，344 10，912 11. 083 9， 433 10，681 10，622 
!珪稲 CPadiLadang) 27， 921 18，488 17， 592 17，695 18， 189 20， 807 18， 791 18， 691 11. 192 
トウモロコシ(Jagung) 16，533 12，355 16， 030 19， 662 13，829 16，559 24， 729 19， 001 24， 072 
議花生 CKacangLanah) 2， 190 490 952 633 1. 275 1. 045 1. 104 1. 841 1. 800 
野菜類
キャベツ CCol) 539 479 1. 120 801 1. 102 1. 360 1. 381 1. 806 
カリフラワー CPelsai) 341 289 393 216 326 316 420 787 
トマト CTomat) 411 436 592 408 528 620 767 815 
トウガラシ CCabe) 716 936 606 686 1. 024 1. 354 1. 876 1. 693 
ニンジン CWorLel) 259 222 129 179 175 291 338 401 
インゲン(Buncis) 184 302 373 233 332 412 402 465 
馬鈴薯 (KenLang) 516 506 1. 127 792 L 240 1. 366 1. 614 2，249 
ネギ (Bawangmerah) 210 167 98 230 873 969 1. 477 917 
樹木作物・
コーヒー CCopi) 130 145 225 257 185 314 369 374 1. 689 
丁字 CCengkeh) 70 7 323 266 280 283 1. 734 1. 700 8，000 
クミ 1) CKemil、e) 1. 068 1. 068 969 243 1. 239 1. 400 2， 361 2，420 2，855 
マルサキ (Marquisa) 30 89 334 135 254 209 
-!1ii (Kasmak) 121 113 9 5 5 13 
オレンジ CJerukSian) 458 455 299 1. 036 586 1. 882 
*樹木作物は生産量(トン)で示した。
Kanlor Slalislik Kabupalen CKaban Jahe)の資料による
つぎに温帯野菜の栽培動向をみよう温高野菜としてはキャベツ CCol)，カリフラワー CPelsai)，
トマト (Tomat)， トウガラシ (Cabe)，ニンジン (Wortel)，インゲン CBuncis)ネギ CBawang
merah)等である. これらの野菜は，最近 8年間に 2'"'-'4倍の地加を示している(第 2表) また，
第2表に示しえなかったが，ハクサイ (Sawiputich)，サヤエン 1-':ウ CBuah)，ニンニク CBa九rang
merah)，ダ千コン CLobak)，ニガウリ CJipang)，香菜 CDuansup)，カボチャ CLabu)，ホウ





3 a， b) なお，湿ElJにはクレソンも栽培されていた













ることがわかる. これをカ口県全域に分布する水稲(第3図e)，陸稲， トウモロコシ(第 31玄1f ) 
と比べると著しいコントラストが存在する.
作物別にみるとキャベツ(第3.図a)，カ 1)フラワー ， トマト(第3図b)，バレイショ(第3図c)
は，ティガ、パナー ， シンパンアンパットのJI援であるが，ニンジン，ネギ，ダイコン(第 3図d)，イ
ンゲンはシンパンアンパット， ティガパナーの)1頃である. カィベンジャーへとノくルスジャーへの 2町村
は面積が狭いためいづれも 3・4位にある. ともあれ， この 4町村が力口県の核心地域をなすカロ高
原 (KaroHighland) といえよう. この地域は，北部はなだらかな火山山麓面で¥南部は火口j京で
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第3図 カ口県における温帯作物の分布(1988年)






































むように122棟からなる民家が 2重 3重に取りまき，集落は比較的まとまっている. 吉い高床式の民
家は 2ケ所4ばかり壊されており，高床式の民家は少なくなりつつある この集溶では犬や鶏は白立っ
たが， j誌はみられなかった この集落では豚は放しふれ 1ではなく，集落の裏にある竹製の床をしつら
へた高床式の小尾で'fiJ育されていたからである
デサラヤの家政数は304戸，人1-:1， 771人と記録されている 5)ので， 1 つの家に 2~6 家族が住んで
いるものが，かなり存在することになる 6) カロバタック族の高床式民家では数家族が同居するのは
珍しくない(斎藤， 1987). また幹線道路j協や村の入口や1-11]の I~] に小作人が住んでいる小屋が何軒も






























































2)住宅 3)竹薮 4 )キャベツ




































農家番号家族数キャベツカリフラワー トマト トウガラシニンジンハレイショ その他の野菜 米 果樹 その他 合計
8 32. 4 48.6 40.5 40.5 80.9 242.8 
2 6 40. 5 40. 5 80. 9 161. 9 
3 7 20.2 60.7 60.7 20.2 161. 9 
4 6 60. 7 20.2 20.2 60.7 161. 9 
5 16.2 16. 2 89.0 121. 4 
6 7 40. 5 40.5 40.5 121. 4 
7 8 20.2 16. 2 16.2 16.2 24.3 20.2 12. 1 121. 4 
8 6 8. 1 8. 1 16. 2 24. 3 28.3 86.0 
自 5 32.4 20.2 8. 1 20. 2 80.9 
10 5 20.2 10. 1 10. 1 12. 1 16.2 12. 1 80. 9 
1 7 8.1 8.1 16.2 48.6 80.9 
12 6 12. 1 24.3 28.3 20、2 80.9 
13 5 12.1 8. 1 8. 1 16. 2 36.4 80.9 
14 5 24.3 20.2 12. 1 24. 3 80.9 
15 5 20.2 20.2 20.2 20.2 80.9 
16 4 8. 1 24. 3 12. 1 16.2 60.1 
17 4 10. 1 12. 1 10. 1 16. 2 20.2 60.7 
18 5 20.2 40. 5 60.7 
19 3 32.4 16. 2 48.6 
20 4 10. 1 10. 1 20.2 40.5 
21 7 4. 0 8. 1 12. 1 






る CSaitoet al. ， 1986). 土地利用調査中にも焔の監督にきたカバンジャーへとプラスタギの不在地
主に出会った.
耕作農具は主として鍬 CCangkul)である.鍬が耕起，地ならし除草と多面的に用いられるの

























































1 )論文自体が短いので，引用文の部分しか触れられ CKabapatan Karo)の県庁はカバンジャーへに
ていない. ある
2) Kabapatanとは本来， Ii-egency，つまり植民地 3 )スマトラウタラ州の観光計画書 aukuPetunj uk ; 
時代の筏政管区を意味するものであるが，ほぼ Musda ke VI Phari Sumater a Utara， 1988)に
百本の県域に相当するものである.なお，カ口県 よれば，パンダー ノく)1，;1こはバンガロウが 4，宿舎4，
17 
100J市有するレストランが2つあるという 6) Koentijaranigrat*~~j • lJIJ捺他訳 (1980)によれ
4 )メダン[3本領事館の蓮番高1]領事からの聞き取りに ば，カロ族では lつの家屋に，かつて平均8家族が
よる(1986年3月18臼). 住んでいたという
5 )デサラヤの集会場の隣にムラの事務所があり，そ 7 )デサラヤの事務所でムラの有力者Ginteng，M 
の黒板に書かれていた数値表による. 氏からの聞き取りによる (1989年 7月29日)• 
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Recent Development of Tourism and Temperate Vegetable 
Cultivation in Karo Highland， North Sumatra 
Isao SAITO 
Spencer and Thomas mentioned Brastagi， North Sumatra， as one of Hill Stations of 
the 0打entin 1949. Hill Stations were constructed in colonial period on tropical highland 
in order to avoid heat waves and high humidity. Brastagi， which was estab1ished by 
Dutch masters as one of the East Indies Hill Stations， was destroyed during the indepen-
dent and anti叩governmentwars. However， it was redeveloped with the recovery of the 
Indonesian economy. 
In this paper the author gives a detail description of the recent development of the 
tourism and temperate vegetable cultivation in Karo Highland including Brastagi. Karo 
highland occupies the northwestern part of the highland around Lake Toba， ranging from 
1， 200 m to 1， 400 m in a1titude with compound slopes of active vo1canoes. The author 
conducted field works in Karo highland in March， 1986 and from the late July to ear1y 
August in 1989， for data col1ecting， interview， and observations. 
1¥1umber of hotels in Brastagi was 21 in 1978 and 24 in 1989. According to the question-
naires of 10 hotels， more than half of the visitors were foreigners， especially those of large 
hotels. Seasonal peaks of visitors were March， July through August and December. Most 
of visitors were from Netherlands and Germany. People from northern hemisphere took 
a vacation in July and August， while those from southern hemisphere visited there in 
Decem ber holidays. 
Tourism bureau of Indonesia expects the Lake Toba area， including the Karo high-
land， as the most prospective tourism center next to the Bali island. Tourism resources 
include active volcanoes， such as Dolok Sinabung and Sibayak， traditional dance and 
house of Karo Batak， and cool climate. Temperature of Brastagi is 7 - 8 oc10wer than 
that of l'vledan. Brastagi has a good accessibility to Medan， the fourth largest city of 
Indonesia. Al1 these factors facilitate the Hil1 Station in Brastagi， as tourist center. 
Temperate or mid-latitude vegetables and flowers were produced in prewar period in 
order to supply to the visitors. Home-made fresh milk was also served to them. Although 
people of Karo highland have traditionally producd maize， upland rice， and chili， they 
also began to cu1tivate cabbages， cauliflowers， tomatoes， carrots， potatoes and other 
vegetables with the development of tourism. These fresh vegetables were first served as 
meals for foreign visitors. The surplus then marketed to large cities. Now some of these 
vegeta bles are exported to West Germany as well as Malaysia and Singapore. 
These temperate vegetables are produced exc1usively in four districts: Simpang 
Ampat， Kaban Jahe， Tiga Panah， and Barus Jahe in east half of Karo highland. These 
districts are on vo1canic slopes with black soil， which is made of the weathered underlain 
loam. lvlost peasants and tenants use hoes as main tools to produce these vegetables. They 
19 
carry bamboo baskets with fresh vegetables to the neighboring markets. The middlemen 
buy those vegetables and transport them to Medan and other cities by trucks. On the other 
hand Peking House and Pass-ma -Kop companies contract with tenants and sharecroppers 
to produce these temperate vegetables， to gather them at roadside collecting facilities， and 
to export them. 
As a vast h¥ghland is extended around Lake Toba， people of Karo Batak and other 
tribes are assummed to increase the production of the vegetables through the development 
of tourism and the increase in the demand of vegetables. 
3 a 
写真3 7]<.田の雨季と乾季の栽培景
写真 1 高原保養都市ブラスタギ
の景観
広い芝生の所々に針葉樹を配し
たバンガロー.かつての別荘を宿
泊所に改造したものである.
写真2 チュンケ畑に間作される
オレンジと陸稲
チュンケの花奮を乾燥させたも
のが，香料の丁字である 陸稲は
除草の行き届いた畑に正方形に点
播されている
3 b 
写真3aは，雨季の水稲栽培景 (1986年3月18日). 写真3Bは，乾季の温帯野菜栽培景
(1989年7月30日).両者を比較すると雨季と乾季の土地利用の差異は明らかである
写真4 ダイコンの漬物の乾燥風
主呈
万ミ
タ守イコンはシンノ号ンアンノ号ット
で漬物会社と契約栽培で生産され
る この製品はマレシア・シンガ
ポールの中国系料理屈に輸出され
るという
写真5 シンパンアンパットの温
帯野菜栽培
ここではキャベツ， トマト，パ
レイショ等が大規模に栽培され，
外国にも輸出される
写真6 集荷場とトラック
外国に輸出される野菜は，この
ような道路脇の集荷場に集められ
トラックでメダンの外港ベラワン
まで運ばれる.
写真7 デサラヤの耕作景
小農によって耕されているため，
耕地の区画が狭く，多様な温帯野
菜が栽培されている.遠景の竹薮
の中に隠れて集落がある
写真8 野菜出荷用の竹龍造り
竹薮は中に入ると道路が凹通八
達していて意外と明るい 竹薮の
中でこのような場所を八ヶ所みか
けた 集落を隠す竹は笥の食用を
はじめ野菜栽培の支柱など多様な
利用がなされている。
写真9 ブラスタギのマーケット
デサラヤを始めとする周辺の集
落から農婦がキャベツ，ネギ， ト
ウガラシ，パレイショ等の縫を持
ちよって集まり，仲買人等に買わ
れるのを待つ.
